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本此，第一 篇 “总 论”是 本 书 的 理 论 铺 垫，
第二篇“省域经济发展与区域高等教育”，是本书
的实证分析部分，也是本书的重点; 第三篇 “区
域高等教育生态发展”，应是本书的特色; 而第四
篇“区域高等教育核心竞争力”，则是区域高等教
育的发展战略。
作者在研究中提出了一些观点，对制订区域高
等教育发展战略有借鉴价值。例如，提出了区域高
等教育对省域经济发展贡献度的观点，为解决区域
高等教育发展对区域经济发展贡献率构建了一个比
较合理的测算模式; 提出了生态承载力调控模型，
建立了高等教育系统生态承载力综合评价方法，为
高等教育的可持续发展提供一种新的评价方式; 运
用非均衡发展理论来规划区域高等教育的布局结
构，以达到均衡发展的目标。如此等等，都显示出
书中有许多精辟的创新见解。
本书以广西壮族自治区为研究案例，这不仅由
于作者是广西人，长期在广西高教界从事领导管理
工作，对广西高教的历史和现状了如指掌; 更由于
改革开放以来，广西的高等教育立足省域，为省区
的经济、政治、文化服务意识很明确。立足地方，
为地方服务，是广西高教的特点。早在 1997 年，
广西大学就以面向省区，优化专业结构，为地方培
养人才的业绩获得全区第一个国家级教学成果一等
奖。如今，东盟国际通道的开通，北部湾的经济建
设，进一步要求广西高等教育同省区经济新形势相
适应。贺祖斌教授的这本著作，对此进行了全面的
理论分析与实践建言。同时，本书虽以广西为案
例，许多原则、策划与措施，对于西部各省以及
中、东部省区，也有一定的参考价值。□
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